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Yerville – Rue des Faubourgs, route
de Veules-les-Roses
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Breton
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un fossé non daté et une fosse contenant des fragments de brique et d’ardoise, mais
aussi des restes de bois, ont été mis au jour lors de cette opération mise en place sur un







Année de l’opération : 2016
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